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3.入 会は氏名,住 所を記入のうえ編集部宛,は がきにて申し込めば所定の用紙を送付します.





























































　 (3)薬剤の効果,測 定試薬の成績,治 療機具の使用
　　 などに関する研究論文については,掲載料を別途
　　 に申し受ける.
4.　別刷:実費負担とし,著者校正時に部数を指定する.
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